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Нам отвечают
ЕЩЕ РАЗ О «ВѲЕНКЕ»!
В конце прошлого года на за­
седании ученого совета УрГУ| 
было принято решение «Об из­
менениях в военной подготовке I 
студентов». Оно было опублико-1 
аано в газете «Уральский универ­
ситет».
В нем было предусмотрено:
Ученому совету обратиться в| 
Государственный комитет по на­
родному образованию СССР, I 
Минвуз РСФСР с Просьбой о  вве-1 
дении отсрочки от призыва воі 
время обучения студентов в уни-| 
верситете.
Ходатайствовать перед Верхов­
ным Советом СССР и Министер­
ством обороны СССР о разреше­
нии студентам, прошедшим служ-1 
бу в армии, самим принимать ре­
шение об обучении или отказе от| 
обучения на военной кафедре.
С есси я кр уп н ы м  планом
СТУДЕНТ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Самый обычный сессионный день на филологическом факультете. ‘Идут экзамены. 
Почти в каждой аудитории студенты с большим или меньшим успехом отчитываются в 
количестве и качестве полученных знаний, а преподаватели оценивают их успехи и не­
успехи. Но кроме того, что в экзаменационных аудиториях сдаются и принимаются раз­
личные учебные дисциплины, здесь происходит напряженное человеческое общение, идет 
борьба мнений, характеров, темпераментов, а зачастую происходит наиболее полное, как 
это и случается в экстремальных ситуациях, узнавание друг друга двумя людьми — пре­
подавателем и студентом. По большому счету итогом этого узнавания должны служить 
баллы, выставленные преподавателем в экзаменационных ведомостях. Но пятибалльная 
система, признанная пока наиболее оптимальной в оценке знаний, вряд ли может слу­
жить критерием в определении более общих впечатлений, складывающихся у наставников 
о нынешнем студенте вообще.
Ходатайствовать перед Госком- 
образованием СССР N Министер­
ством обороны СССР (О введении 
особой надбавки х  стипендиям! 
студентов, обучающихся на во-
Есть своя 
позиция
специальность офицера запаса. | крнтнк(< у 503 гру„„ы.
Недавно в Уральский государств 
венный университет на имя рек-1 — Во время экзамена обозна-
тора П. Е. Суетина пришли отве-1 ч*лось серьезное и профессио- 
,ты, которые мы публикуем сего-| нальное знание студентами пред- 
дня. , I мета, а вследствие этого группа
с u D A u n n ru u a  _____  -  I создала о себе ровное пред-Е. ИВАНОВСКИЙ, главнокомаи- СТМЛение. Самое главное то, что
дующий сухопутными войсками, 
заместитель министра обороны
СССР:
ственных дисциплин, вредна не му. Это в общем. А  в частности, очередь очень большая амплиту-
толыко я учебном плане, ведь курс, с которым мы вместе ра- да колебаний уровня знаний —
студенты прекрасно видят лице- ботали над изучением советской от абсолютного нуля до глубо-
мерие некоторых лекторов, а зто литературы, я бы разделил при- них, осмысленных ответов. Сего-
отнимает у них уважение к тому блиэительно на три части: одна дня я, не покривив душой, поста-
•уэу, в котором они учатся. часть всем интересуется, все чи- вила двенадцать пятерок, а я не-
К моему счастью, курс лите- тает, откликается на любую но- гативе — 5 «неудов», 7 «неявок» ••
ратурной критики, который я чи- и лишь одна тройка. И зто я
таю, позволяет говорить прямо принципе неплохо. Ведь если
обо всех процессах, происходя- двойка случайная, студент ее ис-
енной кафедре и получающих I-а ЭЯДИНОВА, профессор. Щих сегодня, и, наверное, поз- шННН "Р“ ит. а »««»номерная -кафедре и поілучающих | Экзамен по истории советской тому в лице своих студентов я отсеется.
вижу мыслящих людей, зэиитзре- Л  дайЩ  С этим курсом А работала с
сованных собеседников. f  удовольствием. Тут много по-иа-
Ф И Н Н  стоящему способных ребят, с ко-
2 т а  ж * Ш Ш  торыми мы занимались сверх
программы, причем инициатива
W m /k  j H H  всегда исходила от них. Хочетсямыслящая и о том, что студенты
стали задавать
Т П Р Т К  т -'Ж Іч?-' \  чД Ж  Ребята тянутся к лрофессио-
I рии советской литературной кри- “  и  J H  нальному уровню и профессио-
тики не как к теории, а пытались нальному подходу к учебе — чи-
На Вашу просьбу сообщаю: J осмыслить ее применительно к д. с . СУББОТИН, заведующий тают тексты в подлинниках, иэу-
1 . Предоставление отсрочек от своей будущей профессии — учи- квфедрой советской литературы. ча,от ч т < 3  касается той эпохи,
призыва на действительную воен- L Порадо'ва'ю и , то' что *УРС Экзамен у 403 группы по совет- шіошг' 4  читают сверх программы. Но, к
ную срочную службу студентам воспринят с общечеловече- сной литературе. сожалению, должна отметить, что
высших учебных заведений в том ских нР»вственных позиции, с МШШШШЯ во многом это впечатление обь-
Ѵгч п ' (той точки зрения, что критика — Сегодня многое меняется в ясняется тем что этот 2  кѵос поо-
числе Уральского государствен ! се являРтся барометром со- гуманитарном мышлении. И как вую идею' друга" ~  »ккуратно ™ п о д о б о а н  п о Т Г
ного университета, п р и о с т а н о в л е - І ^  об а £  этот угол »сегда ,  момент становления но- nocsu*aeT- запись,вает, соглаша- " ^ Г а . ^ л ^  студенческа, 
С о . . , .  М и ни стр .. I 6 „ „  ^ р л/ щ . и „ р . „ с , « , и . , . й у и  ~  " " Г ;  * « Д  Г Г .. . 7 Г . . И .
через себя, поэтому в процессе крайние, полярные мнения. В ^ « » о т н ы е  без- КстатИі об иД. алв 0 т одного
Вопрос призыва на действи-1 экзамена подчас возникали инте- современной критике даже по- п из своих студентов я услышала
тельную срочную военную службу ресные диалоги об отношении ре- являются заявления о том, что ' _СГу?!!!!І' такое заявление: «Настоящий зк-
студентов вуэо* в настоящее вре- бят к современной критике и ли- »се, что мы знали и изучали до . Г  замен на старших курсах должен
мя находится на рассмотрении в | тературе, о влиянии их на чело- сих поР* эт<> лжекультура, а ис- т  р и лнвидуальные во проходиТь -ообще без поепода- 
компетентных органах. века и общество. Мне вообще тиннь, лишь отдельные и м е н а -  в.^еля* в ф о ^  свободнойдСс-
Приэыв на службу в качестве очень симпатичен именно этот хматова, Цветаева, Пастернак... требующие глубокого кусоии мажДУ самими студента-.г,«.«« "«г.'м'п г»«.»™* •"*»•»*....., .«,2 ««».» *“*•и ■«»— ,«,»«.np.u,^ „ . г-г.г. г£г.л-..»w rrr;:; .•«••»« -р--»- г, Г-.'г.г.пг'.г.г:
кусственна для вуза. Мы долж­
ны стремиться к такому уровню, 
когда человек, осмысленно и за­
интересованно получивший необ­
ходимые для себя знания, может 
во всей красе демонстрировать 
их, не скованный психологическим 
барьером между собой — шко- 
Н. А. Ш ЛЯХТЕР, доцент кафед- ляром и преподавателем
ную воениѵю слѵжбѵ млчыыл« ™  « -« "У , "  я  ' ™  «Г-----
1 0 ОО гппя I здесь во многом проявился по- литературы. Безусловно, мы зна-
! ! 89.  .  осуществлять - 1  ^  проходящих , Р стрвне „ ро. „ и, читали и изучали не все -
р о ьно порядке. j цессоВ) раскрепостивших мышле- Уж е сегодня в билетах добавле- Экзамен
без
преподавателя
2. Положением о военной под-1 ние современного студента, ны вопросы по творчеству Е. За­
готовке студентов гражданских j обостривших в нем индивидуаль- мятина, М. Булгакова, Н. Гуми
вузов предусмотрено обязатель-1 ность. Эти новые черты в сту- лева, Н . Клюева. Но они пришли
ное их обучение по программе | денте надо культивировать, ведь иа на смену, а в дополнение ко
офицеров запаса в вузах, пере- кроме профессиональной подго- всем основным представлениям о
чень которых утвержден Советом | товки мы обязаны воспитывать нашей литературе. Еще опыт ре- ___    .............  t         „   —
Министров СССР, поэтому с пред- их мыслящими и уверенными в волюции в Октябре научил нас, ры русской и зарубежной лите- мэтром," а в ест и ”  д  иѴлог ~нз рав
ложением о добровольном noce-J себе людьми. А подчас этого не что> меняя, нельзя начисто отбра- ратуры. Экзамен по зарубежной ных.
щении занятий студентами, п,ро- происходит из-за того, что препо- сывать все старое, так как не- литературе у 202 группы. На снимках: В. В. Эйдинова,-
шедшими действительную воен-| давание в университете не всег- возможно выстроить нечто пол- _  £СЛи говорить о впечатлеми- А. С. Субботин; Н. А. Шляхтер.
ную срочную службу, Министер-| да ведется современно. На одних неценное на абсолютно пустом ях „б  экзамене, то это в первую Фото А. ГРАХОВА,
ство обороны СССР согласиться | лекциях студенты слышат прогрес- месте.
не может. сивные, смелые идеи, узнают но- Сейчас такое времв, когда
3. Решение о начислении особой вые факты' а через два часа 6у*' ^ дент nPOCJ°  »-'нужден думать, 
надбавки к стипендии студентам в а л ь н 0  попаДают в затхлый ми- Новое мышление, которое фор- 
обучающимся на военной кафед- рОК “ эпохи застоя», где все чин- мируется в наши дни, характери- 
ре, находится в компетенции Со- но' траФ аретно' консервативно, и зуется тем, что оно отбрасывэ- 
вета Министров СССР | ЭТО при том' что Унивврсктет уже ет все и всяческие границы и
I по статусу своему должен нести шаблоны, непреодолимые ранее,
В. А. ГОЛОВИН, начальник Уп-|в студенческие массы все самое и развивается свободно, движи- 
равления физической культуры и| новое и передовое. Кроме того, мое мыслью и осознанием реаль- 
военной подготовки Госкома | такое положение с неравноценны- ности, позволяющим сосущество- 
СССР по народному образованию:| ми, а порой и противоположны- ванне различных точек зрения
Ваши предложения по совер-|м и друг другу методами препо- на одно и то же событие. Сама 
шенствовэнию системы подготов-J давания толкает ребят к компрэ- современная ситуация заставляет 
ки офицеров запаса из числа сту - 1  миссу, заставляет их приспосаб- студента выходить на общефило- 
дентов вузов приняты к • сведе-1 ливаться. Архаика, особенно ха- софские, общечеловеческие проб- 
нию и по возможности будут уч - 1  рактерная в преподавании обще- лемы и осмысливать их по-свое- 
тены при разработке соответст­
вующих нормативных документов.
!
К ак искоренить  
бю рократизм ?
В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ ПРО­
ДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О БЮРОКРАТИЗМЕ, ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЯХ, МЕХАНИЗМАХ ТОРМОЖЕНИЯ. 
СЕГОДНЯ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ С ВОПРОСАМИ К 
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА УРГУ Г. Б. ИВАНЦОВУ И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФКОМА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СТУДЕНТОВ В. А. БАБИНЦЕВУ:
В нем вы видите основные причины несовер­
шенства сложившейсв в вузах, в университете сис­
темы управление деятельности административно- 
управленческого аппарата!
Каковы, на ваш взгляд, основные направления, 
связанные с искоренением бюрократизма в вузах, 
в университете!
Н а ч и н а е т с я  у ч е н ы й
Победить 
в себе 
инерцию
Г. К. ИВАНЦОВ, секретарь 
парткоме УрГУ:
— По-моему, причины несо­
вершенства коренятся в сле­
дую щ ем: во-первых, в несо­
ответствии сложившихся тра­
диционных функций, выполня­
вшихся ранее управленческим 
аппаратом и которые пока 
приходится выполнять сегодня, 
и новых задач, которые требу­
ют новых подходов (сравни­
те, насколько различна роль 
управленческих органов, ког­
да управляемые звенья дейст­
вуют полностью и исключи­
тельно в жестких регламенти­
руемых ремках, или нацелены 
на раскрытие инициативы, что 
связано с включением ■ про­
цесс управления всех участ­
ников действия); во-вторых, в 
неумении ряда работников (в 
силу инерции под влиянием 
сложившихся ранее условий) 
не отрабатывать свое время, 
а работать максимально на­
сыщенно, творчески, заинте­
ресованно; в-третьих, в отсут­
ствии в университете системы 
заинтересованности в резуль­
татах труда каждого препода­
вателя и сотрудника. Как вид­
но даже из этого очень крат­
кого перечня, не все корни 
бюрократизма, этого чрезвы­
чайно сложного явления, име­
ют наше, университетское про­
исхождение. Многое заложе­
но в самой системе высшего об­
разования, реальном положе­
нии коллективов высших 
учебных заведений. Однако у 
каждого проявления волоки­
ты, бюрократизма, есть и свое 
кдомашнее» происхождение, 
связанное с деятельностью 
конкретного липа, отдела, 
службы. Нам необходимо оп­
ределить «болевые» точки,
для этого и требуется кол­
лективное обсуждение. Что 
же касается всей картины, где 
и в чем недорабатывает аппа- 
ірат управления университе­
том , то мне она пока не ясна. 
Надеюсь, что в ходе подго­
товки актива ситуация прояс­
нится, и, следовательно, про­
грамма совершенствования д е­
ятельности управленческого 
аппарата, направленная, в част­
ности и на искоренение бю ­
рократизма, будет принята на 
основе взвешенного, аргумен­
тированного обсуждения.
—  Не хотелось бы опережать 
события и формулировать 
предложения, не имея доста­
точного материала. Однако, 
считаю, что главное — это 
побороть бюрократическое 
отношение к делу в каждом мз 
нас —  преподавателе, сотруд­
нике, администраторе, руково­
дителе, активисте.
Самую совершенную систе­
му можно заставить «пробук­
совывать», если не принять 
ее требований. Реформа выс­
шей школы не может быть 
реализована без самоотдачи 
каждого. Но в том-то и цен­
ность ее, что неизмеримо 
возрастает роль челоаеке-таер- 
ца, а роль «винтика» уходит 
на второй план. По-моему, 
главное звено в вузе — это 
преподаватель. Для него и на 
него должны работать все: 
управленческие и вспомога­
тельные службы, библиотека 
и т . д. Преподавателю надо 
дать больше возможности 
для роста профессионального 
мастерства, а для этого осво­
бодить от снабженческой бе­
готни в поисках материалов, 
сбора подписей под собствен­
ной характеристикой на кон­
курс, оформления статей для 
посылки на депонирование или 
в сборник и т. п. Это лишь 
отдельные штрихи, но они 
вновь заставляют задуматься 
над тем, зачем и для кого на­
до в конце концов совершен­
ствовать деятельность админи­
стративно - управленческого 
аппарата.
Это совершенство 
неприемлемо
В. А. БАБИНЦЕВ, пред­
седатель профкома препода­
вателей н студентов:
— Паірадокс в том, что си­
стему управления нельзя рас­
сматривать как несовершен­
ную. Она складывалась, раз­
вивалась. совершенствова­
лась десятилетиями. Занима­
лись этим неглупые люди. 
Система управления близко 
подошла к идеалу.
Наверное, это выглядит 
дико называть идеальной 
или близкой к идеалу систе­
му управления, которая уже 
никого не устраивает. И все- 
таки она идеальна с точки 
зрения применения к кон­
кретным условиям принципов 
административно - командной 
системы. Главное здесь — 
стремление к всеобщей рег­
ламентации. что в конечном
итоге истребляет всяческую 
инициативу.
Вывод: система близка к 
совершенству, но это совер­
шенство неприемлемо, не­
приемлемы сами принципы. 
Логика совершенствования 
данной системы.
Косметика делает чу­
деса, помогает сберечь ми­
лые сердцу иллюзии. Но, по- 
моему, упор сейчас следует 
делать не на совершенство­
вание старой системы, а на 
построение системы принци­
пиально новой. Основанной 
на инициативе, самостоятель­
ности основного состава уни­
верситета, т. е. профессор- 
ско - преподавательского. 
Главное—увидеть ростки но­
вой системы и лелеять их. 
Или лелеять иллюзии. Тер- 
циум нон датур! ,
Живет на свете человек Кра­
сивый, добрый, увлеченный. Не 
подумайте, что ради красного 
словце сказано это — только 
так коротко можно охарактери­
зовать Веру Ильиничну Глазыри- 
ну, или просто Веру, как называ­
ют ее коллеги по кафедре фи­
зической химии.
Для кого-то химия — совер­
шенно непонятная наука, надоев­
шая до ужаса еще в школе. А 
для Веры Ильиничны проблем с 
химией не существовало, как и 
не было вопроса: «Куда пойти
после школы?»
Химический факультет Ураль­
ского университета стел ее вы­
бором, определив направление 
всей дальнейшей жизни. Окон­
чила Вера Ильинична химфак в 
1983 году, получив распределе­
ние на работу в институт геоло­
гии. Но связи с университетом 
не потеряла — на предложение 
стать аспирантом при кафедре 
физической химии Вера Ильи­
нична ответила согласием, и уже 
через год успешно сдала всту­
пительный экзамен.
Сейчас учеба а аспирантуре 
близится к завершению, и зна­
ния, полученные эа это время, ста­
нут большим подспорьем в ее 
сегодняшней работе ■ Институте 
физики металлов УрО АН СССР.
А пока она под руководством 
заведующего кафедрой аналити­
ческой химии В. М. Жуковского 
изучает явление массопереноса 
в сложных оксидных системах, 
процессы, происходящие на гра­
нице раздела керамика - крис­
талл. Это имеет прямое етноше- 
ние к~ изучению сверхпроводимо­
сти, одной из важнейших и ин­
тереснейших задач нашего вре­
мени.
Сфера научных интересов бу­
дущего кандидата наук обширна. 
За последние три года на ка­
федре физической химии роди­
лись пять авторских свидетельств, 
и в некоторых из них есть доля 
труда Веры Ильиничны. Экспери­
менты порой могут длиться не­
сколько суток подряд — и их 
нельзя остановить, перенести с 
выходного на рабочий день. По­
этому и приходится часто Вере 
Ильиничне просиживать над при­
борами и вечера, и выходные.
У Веры Ильиничны растет но­
вый беспокойный человек — 
Настя Глаэырина. Ей пока чужды 
и непонятны свойства оптических 
элементов, используемых в кван­
товой электронике, или проблема 
создания метрического контакта 
электрического материала, она 
только может прочесть слово 
«мама», написанное печатными 
буквами. Но кто знает, может 
быть, именно ей придется рабо­
тать с уже укрощенной стихией 
сверхпроводимости?
С. МИРОНОВ.
На снимка: В. И. Глаэырина.
Ф ото  А . ГРАХО ВА .
А ктуальное интервью
ПУСТЬ ОСТАНУТСЯ УБЕЖДЕННЫЕ
В первые годы перестройки 
очень много говорилось о бю­
рократизме н формализме в 
комсомоле. О том, что админи­
стрирование в проведении культ­
массовых мероприятий достигло 
своего полного совершенства. 
Какое незаурядное режиссер­
ское мастерство требовалось от 
аппаратного работника при 
подготовке заурядного очетно-пе- 
ревыборного собрания. Давай­
те вспомним, что требовалось 
от комсомола еще в не столь 
давние времена. Руководить пе­
редовой советской молодежью! 
Направлять энтузиазм молодых 
на созидательный труд! Бороть­
ся за светлое будущее с миро­
вым загнивающим империализ­
мом! Все эти фразы или подоб­
ные нм совсем недавно стояли 
на первом месте в словарном 
запасе аппаратного комсомоль­
ца, да и не только аппарат­
ного. Но после XX съезда 
BJIKCM галстук и белая со­
рочка перестали пользоваться 
былой популярностью у секре­
тарей, все чаще вместо них 
можно видеть свитер или коф­
ту, стилизованную под совре­
менную моду. Кое-где президи­
ум спустился в партер, как бы 
говоря, что сценических поста­
новок былых лет сегодня не бу­
дет.
В иерархической лестнице 
комсомола звеном, передаю­
щим указания ЦК в первнчкн, 
являлся райком, сюда секрета­
ри первичек несли отчеты , и 
протоколы собраний, здесь ре­
шалась судьба бывших пионе­
ров, собравшихся присоеди­
ниться к пеоедовой советской 
молодежи. Но какую сегодня 
роль должен играть райком в 
структуре комсомола? Как же 
сегодня осуществляется на этом 
уровне переход от оогачизации 
для молодежи к организации
самой молодежи, и происходит 
ли этот переход вообще, ведь 
старые догмы о целях работы 
комсомола еще никто не отме­
нял?
— Как изменилась работаРайкома за последнее время? !ак сегодня решается задача направлять н управлять? —- Та­
кой вопрос был задан первому 
секретарю Октябрьского район­
ного комитета ВЛКСМ Влади­
миру Нужднну.
— На сегодня мы отдали 
первичке право самим выби­
рать, чем заниматься, наша за­
дача следить, чтобы они выби­
рали правильный путь, если 
ошибаются, то мы показываем, 
куда идти.
— Неужели райком комсо­
мола превратился в консульта­
ционную службу?
— Нет. что вы. если надо, 
то мы применяем и силовое 
давление. Бывает, вот здесь 
секретарей воспитываем, вер­
ней, разговариваем, разъясняя 
ошибки.
— Какое, на твой взгляд, ме­
сто занимает райком в комсо­
моле, ближе ли он к первичке 
или же к горкому?
— К горкому мы не ближе. 
Мы же работаем с первичками, 
у нас задача не только направ­
лять, но и показывать, что может 
комсомол.
— Спасибо, чем сейчас руко­
водствуется райком при опт>е- 
деленни правильности работы 
первичной организации, какие 
инструкции предусматривают 
это?
—- Инструкций на этот счет 
нет. Основой определения пра­
вильности выбора служат преж­
де всего убеждения. Сегодня в 
работе мы пользуемся материа­
лами X X  съезда ВЛКСМ  и по­
следующих пленумов. Из ста­
рых инструкций остались лишь 
четыре — по учету,' по финан­
сам, по взносам и по делопро­
изводству.
— Владимир, а как меняется 
структура самого райкома?
— Вот недавно приняли ре­
шение выйти с предложением 
об упразднении учетной карточ­
ки комсомольцев, чтобы основ­
ным документом, удостоверяю­
щим принадлежность к ком­
сомолу, был комсомоль­
ский б и л е т .  Там будет 
отмечаться, в какой ком­
сомольской организации ты со­
стоишь. Конечно, мы сразу по­
теряем определенную часть 
комсомольцев, но останутся са­
мые убежденные. В райкомгх, 
горкомах и т. д. сократятся сек­
тора учета, опять же сэконо­
мим деньги.
— Должен ли райком поддер­
живать рядовых комсомольцев 
в конфликтных ситуациях? В 
университете, к примеру, ком­
сомольская организация не 
приняла действенного участия 
в решении конфликта с военной 
кафедрой.
— .Если в позиции таких 
движений есть рациональное 
зерно, то почему бы не поддер­
жать. Позицию студентов по­
нять можно. Зачем «афганцу» 
или просто отслужившему парню 
«военка» в том виде, в каком 
она существует в вузах? Здесь 
есть рациональное зерно, и это 
движение должен был возгла­
вить комитет комсомола, но он 
слишком поздно спохватился, 
когда ситуация вышла из-под 
контроля. И. наверное, можно 
было бы решить этот спорный 
вопрос без бойкота.
Интервью взял 
О. МЕДВЕДЕВ.
Второй год существует на 
истфаке так называемая блоч­
ная система обучения. Экспе­
римент по ее введению несо­
мненно важен, ибо это в пер­
вую очередь поиск новых форм 
обучения, скрытых возможнос­
тей и для преподавателя, и 
для студентов. Как сложится 
судьба эксперимента, сказать 
пока трудно. Инициаторами 
его были биологи, которые 
быстро отказались от новшест­
ва, да и на истфаке, как пока­
зало общее собрание, блочная 
■система нашла как сторонни­
ков, так и противников.
В чем же суть эксперимента? 
Первое, что может удивить
Новое — в учебном процессе
одни только плюсы. Во-первых, 
большинство предметов идет в 
комплексе, один как бы подтя­
гивает другой: первобытное об­
щество и этнография, матема­
тические методы и логика. Весь 
материал дается сжато. Без­
условно, четыре микросессии 
заставляют изрядно потрудить­
ся в течение целого года, но 
зато мы наверняка застрахова­
ны от тех сумасшедших сессий, 
коими сыты по горло прочие 
наши собратья. Так что голо­
сую за нововведение обеими 
руками.
тратят на непрофильные кур­
сы. Это обстоятельство и яви­
лось одним из мотивов перехо­
да на «блоки». Мы пошли по 
пути синхронизации общест­
венных курсов, концентрации 
«родственных» дисциплин в 
одном семестре. Ранее такие 
курсы были «размазаны» по 
нескольким семестрам.
Постоянная напряженная ра­
бота студентов и жесткий кон­
троль со стороны преподава­
телей привели к очень неплохим 
сессионным результатам. Успе­
ваемость повысилась значитель-
Судьба эксперимента
и.сиоведь неудачника,
пожелав
о а н а п г ь с л  
и н к о г н ш п о
Но дружбы нет и пропадающие день и ночь в
той меж нами, «читалках». Их, правда, совсем
Все предрассудки истребя, не видно и не слышно из-за ге-
Мы почитаем бя и тебе подобных, но они
своей нестандартностью, — это 
4-сессионная структура. Ес­
ли для большего числа студен­
тов сессия в разгаре, то для 
с т у д е н т о  в-«блочников» она 
позади, они уже отчитались по 
ряду дисциплин.
ІІо мнению заместителя де­
кана исторического факульте­
та Г. И. Селивановой, изучение 
предметов теперь проходит бо- 
■бее динамично. Значительно 
повысилась успеваемость, о чем 
свидетельствует хотя бы то, 
что в прошлом году первокурс­
ники, изучавшие диамат парал­
лельно со вторым курсом, сда­
ли предмет гораздо лучше своих 
товарищей.
Но надолго ли хватит зна­
ний, приобретенных в столь 
короткий срок?
— Мы планируем организо­
вать маленький эксперимент, — 
говорит Галина Ивановна, — 
сопоставить объем знаний у 
студентов- «блочннков» н обыч­
ных студентов, обучающихся у 
одного н того же преподавате­
ля, по истечении какого-либо 
времени после освоения прог­
раммы.
Эксперимент достаточно чист 
и, вероятно, с помощью его 
удастся вычислить степень 
усванваемости различных дис­
циплин, а значит он — еще 
один шаг к внедрению блочной 
системы обучения на истфаке 
в целом.
Юрий Дружинин, 1 курс:
— Блочная система — это 
здорово. Лично я вижу в ней
Игорь Чулочников, II курс:
— Блочная система — это 
очень спорно. Первый год экспе­
римента вроде бы и дал положи­
тельные результаты, но... идет 
настоящая гонка: нет ни одно­
го дня, чтобы не было семина­
ра или иностранного языка. 
Постоянно нужно шевелиться, 
к чему-то готовится, искать ли­
тературу. Кстати, о литературе. 
Убежден, что многие проблемы 
отпали бы сами собой, имей 
мы ее в избытке. Посйе каждо­
го семинара весь курс букваль­
но ломится в библиотеку или в 
методический кабинет, и пяте- 
ро-шестеро наиболее провор­
ных получают-таки заветный 
экземпляр какого-нибудь по­
собия.
Я уже не говорю о глубине 
знаний. Весь материал забыва­
ется гораздо быстрее, чем он 
изучается и сдается, и уж на­
много быстрее, чем при обыч­
ной двухсеместровой системе.
Совершенно нет времени для 
какой-либо творческой или на­
учной работы, а многие ребя­
та хотели бы ею заниматься. 
Кроме того, существуют ведь 
и какие-тб личные проблемы, 
а когда тебе двадцать лет, это 
согласитесь, немаловажно.
Ю. С . Кирьяков, декан ист­
фака:
— Мы давно уже убедились 
в том, что студенты первого и 
второго курсов, в силу неспо­
собности правильно организо­
вать свою самостоятельную ра­
боту, львиную долю времени
но. Но главное, повторяюсь, 
заключается в том, что сту­
денты регулярно занимаются 
по профилю.
Есть, конечно, и спорные 
потери. Во-первых, это, безус- таки выперли, образование мое
ловно, потери в научной рабо- включало в себя полтора курса.
всех нулями, 
А единицами — себя.
Мы все глядим в
Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно...
А. С. ПУШКИН.
На втором курсе я проучился 
ровно два года. Оба на дневном 
отделении. Уйти в критический 
момент в «академку» не соста­
вило труда. Когда же меня вее­
те. Это мы сейчас ясно впДІ 
и будем этот вопрос решать.
Кроме того, остро встает 
проблема методического обес­
печения учебного процесса. 
Нам очень нужен выход на 
множительную технику с тем,
«Нашел тоже чам удивить! — 
иронически заметит читатель, — 
имя вам — легион не лишеийых
находчивости бездельников». Что 
правда, то правда, а раскварти­
рован тот легион по большей 
части а наших «общагах». И будь
чтобы студент в любое время мог ви® проклято, это пресловутое
свободно получить необходимую «общажное братство»! С него-то 
ему литературу. Этот вопрос ,е ® началось...
поднимался мною неоднократ­
но, о д н а к о  университет не 
имеет сейчас ни средств, ни 
возможностей для б ы с т р о г о  лом- 
размножения интересующих 
нас пособий.
Первый курс я буквально 
промчался на крыльях энтузиаз­
ма. Явился из армии этаким ор- 
Большой город, с прису­
щими ему соблазнами, шумный 
университет, явная благосклон-
Все ДЛЯ студента?  О стры й си гн ал
“  Ж вый случай, когда ремонт і
— Мы провозглашаем одни 
лозунги, а в жизнь проводим 
совсем другие, — профессор 
общеуниверситетской кафедры 
истории КПСС М. Е . Главац- 
кий был сильно взволнован, 
зайдя на днях в редакцию. Хотите убедиться? Сходите в 
читальный зал.
Первое, что бросается в гла­
за, когда подходишь к библио­
теке, — это два ряда столов в 
коридоре. Не зная, что читаль­
ный зал недавно закрыли на 
ремонт, можно принять это за 
новую инициативу по расшире­
нию места для работы. Типич­
но коридорное. явно не для 
чтения, освещение, постоянное 
скопление и хождение народа
(коридор-то ведь в библиотеку 
ведет): да еще и надоедливый 
специфический звук — тут же 
ведутся ремонтные работы. 
Здесь теперь расположился чи­
тальный зал, заслуживающий 
одного названия — «проход­
ной двор».
— Во время сессии, как из­
вестно, читальный зал — ос­
новное место занятий, — де­
лится своими впечатлениями 
студентка факультета журна­
листики Л. Ракитина, — за 
нынешнюю сессию «большое 
спасибо» учебной части. Отсут­
ствие нормального света, по­
стоянный шум, естественно, не 
помогают сосредоточиться. За 
время моей учебы это не пер-
И, наконец, проблема чисто ность девушек и яеселые «дру- 
вкутренняя —  ЭТО сам прин- жеские» компании — все это 
цип включения предметов в окрыляло, захватывало, увлека-
ло своей новизной. Рвения осо-Ц И К Л .Вот так обстоят дела с на- ° ог°  в учебе не проявлял, да и 
шим I экспериментом. Блочная глубиной знаний, собственно го- 
система, по всей видимости, * 0 P*' никогда не отличался. Но 
имеет право на существование любил. ох как любил быть в 
на первом И втором курсах, чентре внимания! Язык, слава 
На третьем же году обучения ®огУ> подвешен, и весьма осно- 
студент, по-моему, вполне спо- вательно.
собен распланировать свое Очень любил выступать на се- 
время и силы самостоятельно * инаРах. °Р®Л я ?  хрипоты, осо- 
и в столь интенсивном контро- бенн° .  когда не был готов. Ощу- 
ле не нуждается и*ал неизъяснимую приятность в
звуках собственного голоса.
Новая форма медленно, но Очень любил митинговать по не­
верно пробивает себе дорогу. чаМ| в общаге, в тесном дру­
жеском кругу.
А  еще с детства любил меч­
тать. Ну это, по-моему, есть у 
любого. В мысленных образах я 
представал перед собой (и до 
сих пор предстаю) кем угодно: 
от средневекового рыцаря до 
известнейшего политического де­
ятеля современности. Но где-то 
внутри, в подсознании постоянно 
шевелилась мысль, простая, как 
все гениальное: «Чтобы чего-то 
в этой жизни достичь, надо ра­
ботать. Пахать, как проклятому!» 
И тут же давал себе слово: «Ес­
ли не с завтрашнего дня, то уж 
с понедельника обязательно!» 
История в общем-то банальная, 
пока, что
К. ТИМКИН, 
В. ФЕДОРОВ.
ау­
диторий, кабинетов начинают в 
то время, когда эти аудитории 
и кабинеты больше всего нуж­
ны для занятий. Может, все 
это проводить летом? Нор­
мально подготовиться к экза­
менам ц не смогу.
Да, ремонт — это хорошо.
Но почему именно во время 
сессии? Совершенно справед­
ливо требовать от студента хо­рошей учебы. Но для нее ведь однако до тех пор, 
нужно создать и соответствую- назыяается, самого не припрет... 
щие условия. Почему же все- Нужно было найти в себе си- 
таки совмещаются две такие лыі чтобы отказаться от »сего 
важные, но и несовместимые наносного, от всей этой пошлой 
вещи, как сессия и ремонт учеб- общажной мишуры. «Ты только 
ного помещения? Мы очень оглянись кругом, — говорил я 
ждем ответа на этот вопрос. себе, —  ведь есть же они, эти 
А. РУСАКОВ. незаметные великие труженики,
есть, и они совсем рядом. Это 
ведь из них вырастают Курчато­
вы и Вавиловы, Булгаковы и Пас­
тернаки, Борисы Гребенщиковк, 
наконец. А из тебя, дружок, вы­
растет в лучшем случае «печо- 
рин нашего времени», да и то 
весьма сомнительно. Где уж те­
бе до печоринского интеллекта 
и его храбрости!
Дела мои в университете шли, 
между тем, все хуже. На лекции 
я ходить перестал, и страшная 
лавина из долгов и «хвостов» 
прочно вдавила меня в общаж­
ную койку. Положение еще мож­
но было поправить, стоило толь­
ко пойти в «универ» и начать 
хоть что-нибудь сдавать, но на 
это меня уже не хватало. А  ноч­
ные митинги все продолжались. 
Причем, по мере того, как поло­
жение мое в «школе» ухудш а­
лось, неуклонно росла репута­
ция «своего в доску», которому 
решительно на все наплевать. 
Именно в этот период я стреми- . 
тельно «обрастал» новыми 
«друзьями».
Сломило меня окончательно 
то, что я-таки заявился на один 
из зачетов. И как всегда с видом 
величайшего превосходства со­
общил своим дрожащим от стра­
ха сокурсницам, что я абсолют­
но не готов. С  самым победо­
носным видом ввалйлся в ауди­
торию и, развязно поздоровав­
шись (экзаменатором была жен­
щина), взял билет. Отвечать на­
чал, совершенно не зная, о чем, 
собственно, нужно говорить. В 
итого —  полный провал, кото­
рый привел меня в настоящее 
бешенство. Проваливаться, конеч­
но, случалось и раньше. Но имен­
но на этот раз я «сломался» 
совсем.
На все остальные зачеты и эк­
замены я уже не совался, зато 
еще месяца три после отчисле­
ния блистал эрудицией я «род­
ной общаге»! Очень хотел, что­
бы запомнили меня надолго. За 
это время я полностью «похоро­
нил» отечественную систему ву­
зовского образования, и букваль­
но всех известных мне препода­
вателей выставил полными кре­
тинами, не способными оценить 
истинный талант. Однако, вскоре 
я заметил, что «друзья» ко мне 
заметно охладели. Несколько 
дольше прочих держались вок­
руг меня первокурсники, но и 
этим я быстро наскучил. -ч 
С тем я и уехал, оскорбленный 
и непонятый никем. Но не до­
мой. Домой еще очень долго 
шли письма с рассказами о мо­
ем полном благополучии. Чтобы 
сказать правду, нужно ведь 
иметь большое мужество...
Записал наш корр.
В. ФЕДОРОВ.
Памяти товарища
На шестьдесят седьмом 
году оборвалась жизнь про­
фессора кафедры русского 
языка н общего языкозна­
ния, доктора филологических 
наук Валерия Алексеевича 
Чернова.
Судьба Валерия Алексе­
евича и история филологи­
ческого факультета связаны 
неразрывно.
Валерий Алексеевич — 
один из тех, кто стоял у 
истоков формирования на­
учного направления кафед­
ры, один из учредителей 
главного многолетнего обще­
кафедрального научного 
труда — Словаря русских 
говоров Среднего Урала, ак­
тивный член авторского кол­
лектива и редколлегии всех 
его семи томов. Широта науч­
ных Интересов, умение не­
равнодушно выслушать на­
учный доклад коллег, ори­
гинальность подхода к став­
шим уже привычными про­
блемам развития языка — 
качества, которые всегда 
высоко ценили в Валерии 
Алексеевиче его товарищи 
по работе.
Путь в науке не был для
В. А. Чернова легким. Не 
сразу получил признание 
основной труд его жизни — 
исследование языка пронф 
ведений протопопа Авваку­
ма. воплощающего в себе
все противоречия и слож­
ности эпохи формирования
языка русской нации XVII 
века. Нельзя не преклонять­
ся перед той бескомпромис­
сной твердостью, с которой 
Валерий Алексеевич хранил 
верность избранной теме. 
Только в 1975 году побед­
ная защита кандидатской 
диссертации утвердила за 
ученым заслуженную репу­
тацию одного из лучших 
знатоков литературного язы­
ка XVII века.
Вершиной научного поиска 
стала защищенная в 1987 
году докторская диссерта­
ция, содержащая новую ори­
гинальную концепцию язы­
ковой ситуации на Руси 
XVII века.
В. А. Чернов всегда был 
живой памятью истории 
Факультета, всегда успевал 
быть в курсе факультетской 
жизни. На протяжении мно­
гих лет занимался проф­
союзной работой, избирал­
ся иа профсоюзные посты 
разного ранга, вплоть до 
члена обкома Союза. Дваж­
ды по нескольку лет был 
заместителем декана фа­
культета.
Закончился жизненный 
путь. Остался непрочитан­
ным новый спецкурс по про­
блемам возникновения и 
развития языка, на букве О 
остановился Словарь «Жи­
тия протопопа Аввакума», 
лежит в столе незавершен­
ная статья об арготических 
корнях в русских фами­
лиях. Наш долг я наше уте­
шение в постигшем горе — 
помнить обо всем, что сде­
лал Валерий Алексеевич, и 
продолжать то, что он не 
успел завершить.
КОЛЛЕГИ.
На встречу клуба «Фэн лю» колонна машин остановилась и 
(для справки: Фэн-лю — не- через минуту снова поехала, 
формальное объединение под Это был первый опыт. Второй, 
знаком содружества любителей более удачный, на Курской ду- 
китайской культуры), как уже ге, когда летающая тарелка 
это стало традицией, были при- выключила зажигание у всех 
глашены Дмитрий Пригов, немецких танков, а у русских 
Игорь. Иртеньев, Александр Ере- оставила. Есть документальные 
меико, все согласились, но смог свидетельства — «История Ве- 
приехать только последний. Та- ликой Отечественной войны», 
ким и оказался наш первый во- соответствующая страница, 
прос. дневник генерала Горбатова,
— Александр, почему ваши *ВДРУГ танки остановились» 
товарищи не приехали? — А в каких инициативах
— Пригов в Америке, Ир- или неформальных обществах 
теньев в Звездном городке, Кор- вы, Александр, принимаете 
кия в Магадане. Парщиков в участие?
Ереване. Все заняты. Только я — Иногда, когда у меня вы- 
один в Свердловске, потому и падает свободное время от по 
пришел. сещения Свердловска, я участ-
— Говорят, вы с Иваном вую в мероприятиях «Мемориа- 
Ждановым приглашен^! в Сгн- ла» на «Неделе совести». А 
Франциско литературным об- когда уж совсем нечего_ делать
щѳством. Так ли это? переписываюсь с Д. Соросом,
«Это полный
отпад»
Поэтическая тусовка» в Свердловске
— Да, в мае. Едем Жданов, директором американо - совет- 
Парщиков, Нина Искренно и я. ского общества «Культурная
— После вашего последного инициатива» Чтуда входят 
посещения Свердловска про- наши, например, Г. Бакланов), 
изошло немало важных собы- Моей инициативой было пред- 
тий. Не все они достаточно ложение своей кандидатуры для 
гласно освещались. Согласи- полета в космос на предпола- 
тесь, что в последнее время гаемом зафрахтованном косми- 
стал вырабатываться новый ческом корабле типа «Шаттл» 
взгляд на религию. Широко, на- или «Буран». Идея же в сле- 
Пример, отмечалось 1000-летие дующем. Мы, представители 
креіцення Руси. Религиозные культуры, должны вырвать из 
учения стали вызывать при- когтистых лап военных наш 
стальный интерес как источник глубокоуважаемый космос. До- 
духовности, нравственности. Ва- лой монополию военных на 
ша поэзия, как кажется, по- космос!
строена во многом в традици- — До нас дошли слухи, что 
ях «Восточной мудрости*. На- вы выиграли процесс в связи 
пример, строка «Я станцами с вашим иском издательству 
Дзиан набит до середины». О «Современник» и критику Чис- 
чем тут речь? Что за станцы? лову.
— «Станцы Дзиан» — это — Да, мы подали (я, Позд- 
книга, которую читала и виде- няев и Кудимова) в суд на кри- 
ла одна только Блавацкая. Но тика Числова, исполняющего 
я читал. обязанности главного редактора
А теперь можно плавно пе- издательства «Советский писа- 
рейти к буддизму. Буддизм как тель». В ходе рассмотрения де- 
таковой не существует, сам ла судом иск был удовлетво- 
Будда сказал: «Встретил Буд- рен. Но Числов и издательст- 
ду — убей Будду». Он, конеч- во «Современник» подали на 
но, имел в виду не мокрое де- обжалование, и дело передано 
ло, а то, что я сказал выше, в городской суд города Моск- 
Все, что бы мы ни сказали о вы. Уважая презумпцию не- 
буддизме, кроме вышесказанно- винности, ограничусь такой 
го, мы считаем кощунственным, лишь информацией.
— В последнее время в — То есть до победы еще
Пермской области стали появ- далеко, но вы, выражаясь спор- 
ляться НЛО. Что вы об этом тивным языком, забили гол. На­
думаете? кие еще «голы* в этом году
— Насчет летающих тарелок вам удалось забить? 
я вам с удовольствием отвечу. — Один гол был забит из
В Москве есть неформальное офсайда главному редактору 
общество по тарелкам. Чтобы журнала «Огонѳк» В. Короти- 
поступить туда, надо иметь чу подписанием материала в 
опыт наблюдения тарелки. Что печать, который будет вклю- 
это? Если вспомнить книгу Ни- чать бессмертные стихи о су- 
колая Рериха «В центре Азии», хом законе, написанные в Свард- 
354 страница, второй абзац ловске на кухне у Е. Касимо- 
сверху, там есть описание ле- ва. Еще один гол был забит в 
тающей тарелки. Отсюда мож- газете Советский цирк» (номе- 
но строить выводы. Николай ра не помню). Наконец, «Сель- 
Константинович Рерих, будучи ская молодежь» № 12 напечата- 
в Тибете, встав ночью, вышел ла подборку стихов с иллюстра- 
из палатки (зачем — понятно), цией художника Сергея Копы- 
увидел вдруг сияющий диск, лова, гражданина города Сверд- 
«Что это?» — спросил он у ловска.
проводника. — «Это знак Шам- — Ваше впечатление от ноч- 
балы, ты разве не знаешь?»— ной поэтической тусовки клуба 
«Почему «ты», а не «вы»? — «Фэн лю»?
именУияНа«Свь!»Т¥ы Те реаТзвеМеСн°е -  Как поет Андрей Box:имения «вы». іы  разве не ПОЛНый отпад, это полные
знаешь?». Летающие тарелки ы Это Сан-Франциско!
предназначаются для вынлюче- ^  там J  б£ л.
ния зажигания в двигателе " J
внутреннего сгорания. Первый Беседовал
опыт на Алтуфьевском шоссе. А. КОЗЛОВ.
Материал студентки факультета журналистки А. Абрамовой «Отчаянье в двух ша­
гах» был опубликован 5 декабря прошлого года в нашей газете.
В нем речь шла о жестоком избиении девушки, свидетелем которого стала автор публи­
кации. Очевидно, что проблема, поднятая в материале, взволновала читательскую ауди­
торию, а у некоторых вызвала желание продолжить разговор, поделиться своими мысля­
ми по этому поводу.
Предлагаем вашему вниманию два выступления, присланных в редакцию читателями 
после публикации А. Абрамовой.
/Ö k o  fia 3 0 ft£ a n  п о г о н н ы й
К сожалению, инцидент, опи- вдалбливают тысячи различных Очень интересна и реакция:
санный в материале «Отчаяние—  догм , которые разлетаются, как общественности, вернее, отсут- 
а двух шагах» за 5 декабря 1988 карточный домик, при встрече ствие каких-либо ее признаков, 
года, не случаен. с реальной жизнью. Наши учи- Съемки дискотеки шли своим
Сам факт появления телевиде- теля (которых самих неплохо чередом. Оператор снимал нуж- 
ния на дискотеке в Д К Лаврова было бы поучит^), воспитывая в ные кадры, а люди веселились в 
говорит о незаурядности этого нас пресловутое чувство коллек- свое удовольствие. Никому да- 
учреждения. Наверняка оно на- тивиэма, подавляют всякую ин- же в голову не пришло, что ко- 
ходится на хорошем счету, поль- дивидуальность. Такое ощуще- му-то рядом больно. А  может, и 
эуется уважением и т. д . Тогда ние, что кто-то задался целью пришло, но зачем омрачать се- 
возникает естественный вопрос: сконструировать детей по опре- бе праздник?
«А что творится а захудалых деленному шаблону. Естествен- Дружинники с красными по-
клубах, расположенных на окра- но, что каждое действие выэыва- вязками и милиционер —  злая 
имах города?» ет противодействие, т. е. протест, насмешка над теми, кто надеет-
Сейчас много говорят и пи- Он может выражаться в самых ся на блюстителей порядка. По- 
шут о жестокости молодежи, о непредсказуемых формах. Сла- чему они смотрят и не видят? 
ее бездуховности. Но конста- бое желание детей что-то узнать Откуда такая пассивность у на- 
тировать всем известный факт— «сверх программы» быст- ших защитников? А  может, все 
этого мало. Слишком мало. Не- ро угасает из-за ответов: «Воп- нормально?! 
обходимо разобраться в перво- рос не по теме. Вам еще рано». и  ,
источниках этого процесса, пос- Именно от невнимания, равноду- так' °  порождает яв-
тепеиной деградации личности, шия взрослых постепенно фор- ления и <таРаетс"  на замечать 
Лишь в этом случае можно иско- мируется наплевательское отн<Г их' noK™ a это возможно, закры- 
ренить это зло. Каждое явление шение ко всему у подростков. вая глаза и Уши- только тогда, 
действительности не возникает Сначала оно не очень заметно, когда » Iй явления проявляются 
неизвестно откуда, на пустом но с возрастом становится ощу- * полной мере, все вдруг «нео­
месте. Оно подготовлено объек- тимей. Мы удивляемся, почему жиДанно>> замечают его и в ужа- 
тивными предпосылками раэви- у нынешнего поколения отсутст се в° пРошают: «Откуда » Кто ра- 
тия общества, обусловлено со- вует жалость, элементарное ум « ' 3 ° р в е 1  ЭТОТ поРочнь,и КРУГ ~  не* 
циально. Поэтому нельзя только ние сострадать ближнему. известно.
молодежь упрекать во всех Компания подвыпивших девиц А  пока надо защищаться са-
смертных грехах. Ведь она —  била девушку. Трудно найти ело- мой, рассчитывать только на соб- 
достойное порождение преды- ва для оценки этого явления. А  ственные силы, раз ты брошек 
дущих поколений, продукт уело- причина совершения этой чудо- на произвол судьбы блюстителя- 
вий, в которых она воспитывает- вищной акции элементарно прос- ми порядка, 
ся. та: девушка просто не понрави-
Со школьной скамьи нам лась. Е. ПАВЛИДИ.
Возможно ли чудо?
Озверевшие девицы, удачно впасть в пессимизм... перекуривают где-нибудь в ти-
попадая в такт музыки, работают Неужели нет выхода и волна хом уголке. Вот почему в случае 
руками и ногами, избивая свою молодежного вандализма скоро драки милиция обычно появля- 
жертву, и никому до этого нет превратится в настоящее цунами? ется слишком поздно. Но инст- 
дела. Когда я читал об этом в Казалось бы, делается все воз- рукция существует для того, что- 
статье А . Абрамовой, то испыты- можное — эта проблема обсуж- бы ее выполнять, и милиционер 
вал скорее не боль, а разочаро- дается на самых высоких уров- задает пострадавшему традици- 
вание. Почему? Да потому, что нях, бывает, что и «головы ле- онный вопрос: «Заявлять буде-
боль уже притупилась, слишком тят», а ситуация не изменяется, те?».. На кого заявлять? Вокруг 
это обыденная ситуация для на- В чем же причины? Д а в том, что незнакомые любопытные лица... 
ших дискотек, когда кого-то самую хорошую идею можно по- Ребята из ДНД тоже не очень 
бьют, а окружающие стыдливо губить, подойдя к ней формаль- стремятся осложнять себе жизнь, 
прячут глаза, благо децибелы но. А формализмом насквозь отстояли положенное время к  
рока заглушают стоны и звуки пропитана вся работа дискотек, довольно. А в результате — 
ударов. Трудно не разочаровать- В условиях хозрасчета админи- смолкает музыка, диск - жокей 
ся, если где-то в глубине души страцию прежде всего волнует объявляет: «Если не прекратится 
теплится надежда, что произой- финансовая сторона дела. На драка, то прекратится дискоте- 
дет чудо, подростки перестанут размер прибыли не влияет низ- ка», — и веселье продолжается, 
убивать друг друга, и блюстите- кое качество проведения диско- Так что не нужно заново «изо- 
ли порядка действительно нач- тек: молодежи просто не из че- бретать велосипед» и искать ка­
нут поддерживать порядок, диск- го выбирать... Следовательно, кой-то сверхновый путь для 
жокей вспомнит о публике, а не о чем беспокоиться — выби- решения этой проблемы. Просто- 
работники культуры умудрятся тые зубы и сломанные носы в каждый должен честно делать 
найти новые формы проведения графу убытков не вносятся. свое дело, руководствуясь не
дискотек. Но чуда не происхо- Наряды милиции на дискоте- параграфами инструкций, а сво­
дит. И лишь стойкость, воспитан- ке либо сиротливо переминают- ей совестью, 
ная годами застоя, помогает не ся с ноги на ногу у входа, либо Е. М ОРОЗОВ.
Наш адрес: Свердловск, проспект Ленина, 51, комн. 243. Телефон 55-74-92.
Фотоконкурс 
«В объективе — 
время»
Сегодня мы публикуем очередную 
работу студента биологического 
факультета А . ЗвоЗникова.
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